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12 年（2000-2011 年）的历史阶段进行研究。 
本文概述了 1949 年以来《人民日报》新闻评论专栏发展史，完整归纳统计了


























Since the 21st century, the society of China is stepping into a period of 
transformation. In the society of multi-values，the role of mass media in guiding 
public opinion is becoming more prominent, and news comment is one of the most 
important type of that. At the same time, with the dramatic transformation of media 
structure, the party newspaper which has a tradition of political dominance are facing 
the double challenges of survival and the discouse power. The political discourse 
space is gradually loosening, the comment columns of the party newspaper have 
achieved many breakthroughs in order to compete for the discouse power. Its lively 
writing styles, diverse content and levels that are distinguished from traditional 
editorial commentary, make it more close to reality, life, and audience.  
As the most dominant party newspaper in China, People's Daily has an 
advantage of commentary historically .It has opened up nearly 100 comment columns, 
5 of which have received 9 awards of the Chinese Famous News Column. Since the 
21st century, People's Daily has expanded for three times, and opened up a number of 
new columns, which has not only promoted the diverse of newspaper comment styles, 
but also infused the party newspaper commentary with new vitality. Therefore, on the 
basis of sorting the history of comment column development, I took the latest 12 years 
of People's Daily’s news comment columns as research sample. 
In my dissertation, I summarized the history of People's Daily’s news comment 
columns since 1949, summed up all the statistics of the existing People's Daily’s news  
comment columns, described the development and changes of news comment 
columns of different fields ,and studied on its authors’ team and operation system. I 
selected the most famous comment columns——Daily Talk, The People's Tribune，
People's Comments on Current Events to study，which are all sponsored by 
Commentary Department of People's Daily . I traced the development trajectory 
through its circulation statistics，and moreover, analyzed the unique features of the 
selection of topic and content, based on which I summarized the successful 















speech column—Voice and some short comment columns which are all hosted by 
General Editing Office of People's Daily. 
Finally,I positioned my dissertation in the background of 21st century, and 
summarized the transformations and new trends of People's Daily’s news comment 
columns. By bringing these findings into the field of journalism practices and 
communication theories, I found out its problems and put forward recommendations.  
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